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Machecoul – La Seiglerie
Sondage (2002)
B. Ode
1 Le diagnostic de la Seiglerie a permis la mise au jour d’un grand nombre de fossés dont
la plupart semblent dater des périodes modernes et contemporaines. Néanmoins, une
occupation mérovingienne a été repéré. Elle est limitée à trois fossés de parcellaire qui
semblent se développer à l’extérieur de l’emprise. Le matériel archéologique provient
du  comblement  supérieur  de  ces  fossés.  Ce  diagnostic  confirme  la  présence  d’une
organisation du paysage agraire de cet espace dont les plus anciennes traces datent du
VIe-VIIe s. apr. J.-C.
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